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野山の花　— 身近な山野草の食効・薬効 —




















茎は高さ 0.6 ～ 2m，林縁では斜上，草原では直
立し，葉は 3 ～ 5 中裂と切れ込みが浅いのが特












ほ う ぶ し
附子，塩
え ん ぶ し
附子といった種々の呼び名があり，
第 17 改正日本薬局方では，ハナトリカブト A. carmichaeli Debeaux 又はオクト



















は ち み じ お う が ん
味地黄丸，牛
ご し ゃ じ ん き が ん
車腎気丸，真
し ん ぶ と う
武湯などに配剤されます。成分には有毒物質として aconitine
をはじめとするジテルペン系アルカロイドがよく知られています。これらの有毒成分は塊根だけで
なく，植物全体に分布し，春先，ニリンソウやヨモギなどの山菜と間違って食した食中毒事故が後
を絶ちません。取り扱いにはくれぐれも注意が必要です。漢方薬として調合されたもの以外は家庭
で用いないで欲しいものです。
写真４　生薬：ホウブシ（炮附子）写真３　ヤマトリカブト（塊根）
図 1　aconitine の構造式
